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クラス授業で行われる音読に対する教師の目的意識
～外国人学習者に対する日本語教育現場での調査から～











Teachers' Reasoning Towards the Use of Students' 'Reading Aloud' in Class：
Based upon an Investigation Using 
Questionnaires Directed to Japanese Language Teachers
Kazuyo MOZUMI and Naoko ADACHI
"Reading" is usually thought of as reading silently to oneself, but in Japanese language teaching,
teachers always make students read aloud in class. What are the reasons for this？ The authors
conducted an investigation into teachers' reasons for having students read aloud in class, via
questionnaires. Answers were analyzed using the KJ method.
Results show that the teachers' sense of purpose could be classified into six groups： To have
students note specific learning points； To have students understand the contents； To have
students obtain a feeling for the Japanese language； To test or check students； To enable better
management of the class； and, To provide mental support to the students.
The first of these （To have students note specific learning points） was the most common. This
reveals that teachers hope that their students will notice errors in their pronunciation, and pay
attention to new words, by reading aloud. Also observed were the differences in all levels of learning,
and the progression of class lessons. Moreover, there were completely opposite opinions as to
whether reading aloud has a positive or negative influence on students.
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ためには、読解授業の流れの中で、どの時点でどのよ
うに学習者に指示を与えて音読をさせるのかについ
て、チームティーチングをしている教師間の具体的な
話し合いや、目的の共有化を図ることが求められる。
③のためには、学習者の意識調査を行うなどして、学
習者側からの視点を取り入れたものを考えていく必要
があろう。
以上のような検討を通じ、音読という方法が日本語
教育の中でどのように活かされるべきかを示していき
たいと考えている。
謝辞：本研究は、多くの日本語教師の協力を得て行
われた。ここであらためて感謝の意を表した
い。
付記：本研究は、1999年度・2000年度東京情報大学
の研究助成により、共同研究「読解過程にお
ける情報統合に関する研究」の一環として行
われたものである。
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